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KIMTu-BongαndMαtionα1 Flags of Both Koreαs (part 3) 


















































のか。三三坤(地)を陰だと言って黒色とし、三吉乾を陽だと言って虹色とするのは i.. . 乾は大赤とな













































































































































































































































































































































































































(4) 本連載翻訳(上)参照、日左賀大学文化教育学部研究論文集j第8集第 1号、 pp.35司36.
(5) 金科奉は「生物の由来Jに言及しつつ、「運動する物質の発展の合法則性Jを宣言している。本連載
邦訳(中)を参照。引左賀大学文化教育学部研究論文集j第8集第2号、 pp.65-66. だが「適者生存の
く自然法期〉はよく見てみれば実は歴史法郎にほかならなくなるJoHann油Arendt，The Origins of the To-












ら着想、を得たoErich Fromm， The He註rtof Man -Its Genius for Good and Evil…(鈴木重吉訳f悪についてj
紀伊国屋書府、 1965年、 p.187.) 
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[第10国]米軍政庁文教部発表の図柄 [第11毘]米軍政庁文教部発表の国柄
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第一箇の詔柄 f盤旗製作法J 第二匿の図柄とその説明
